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２００６年度 5,700,000 1,710,000  7,410,000 
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２００８年度 1,200,000 360,000 1,560,000 
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がん生存者数は、2004 年末で推定 365 万人





































































































0.49  0.35  -2.23  0.03 
気功法 SIgA    
(μ
g/mL) 




0.40  0.31  -1.19  0.23 
SATDVD
視聴 SIgA    
(μ
g/mL) 






























 （ F (2,24)=4.447,




23 気 功 群 の 時
F(2,26)=4.447,
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20 ２元配置 散分析分交互作用 気功 （F(2,26)=13.94,
ＤＶＤ 
介入前 介入直後 一週間後 



























  p =.192 n.s.)
主効果（時間）
F(2,26)=8.148
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